























































































































































































































































































































  Hello world！   
\end{document} 
 文档类型 




























































 \setmainfont{Times New Roman}  %设置西文字体 
 \setCJKmainfont{SimSun}  %设置中文字体（宋体） 
 \zihao{字号}，%设置字体大小，例如\zihao{-4}，为小四号字体 
 \bf、\bfseries{}、\textbf {}，%字体加粗 
 \underline   %下划线 
 \emph、\textit{}  %斜体 
 \linespread{1.5}\selectfont %改变行间距； 
 \setlength{parindent}{0pt}  %设置首行缩进为0； 
 \setlength{parskip}{1ex}  %设置段落间距为1ex； 


















  h 当前位置(here), t 顶部(top), b 底部(bottom), p 单独成页(page) 
 \caption，图片标题 
 \label 、 \ref ，用来生成文章的标记和引用 
\begin{figure}[htb] 


















 推荐个网站，可以快速生成LaTeX表格 ：http://www.tablesgenerator.com/  
 LaTeX下的表格处理：http://zhuanlan.zhihu.com/p/19749566 
\begin{table}[htb] 
  \centering 
\begin{tabular}{|l|c|r} 
    \hline 
    a & a & a \\  
    a & a & a \\  
    a & a & a \\ 
    \hline  






















  \label{equa1} 
    x^2+y^2=z^2 \\  
    \sqrt{abc}-\sqrt[2]{edf} =\sum_2 z 
  \end{align} 
 \begin{equation}\label\label{equa1} 
    •x^2+y^2=z^2 \\  
    \sqrt{abc}-\sqrt[2]{edf} =\sum_2 z 






















































































































































































































































































































































































































 模板及使用例子下载：http://pan.xmu.edu.cn/s/3i2a9mKRTs (uw7a) 
 搜集的一些参考材料：http://pan.xmu.edu.cn/s/htA3KvgWRKc (iiq1) 
 CTeX及其论坛：http://www.ctex.org/ , http://bbs.ctex.org  
 使用心得 
 编译不通过：忘记引用宏包，命令拼写错误，括号未配对等 
 搜索：英文优于中文，Google优于Baidu 
 处理中文时，一定要记得要用XeLaTeX编译，并保存成UTF-8格式 
 如果下载的文件WinEdt打开时提示错误，请用记事本打开，复制内容到
Winedt中，再保存成UTF-8格式即可 
 写一些，就编译一次，容易定位错误位置 
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